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1. Kadra
W Katedrze Teologii Katolickiej UwB w roku akademickim 2018/2019 
zatrudnionych było trzech pracowników. Dwóch pracowników nauko-
wych na stanowisku profesora nadzwyczajnego : ks. dr hab. Andrzej 
Proniewski (p.o. kierownik KTK) – cały etat, ks. dr Tadeusz Kasabuła 
na stanowisku adiunkta – 1/2 etatu oraz ks. mgr lic. Leszek M. Jakoniuk 
(pracownik administracyjny w sekretariacie KTK) – cały etat.
2. Działalność dydaktyczna
W ramach działalności dydaktycznej pracownicy naukowi KTK 
przeprowadzili następujące wykłady:
ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB  
–  Tajemnice Wszechświata. Dialog nauki z wiarą (wkład – 30 godz.) 
Wydział Biologii.
–  Tajemnice Wszechświata. Dialog nauki z wiarą (wykład – 30 godz.) 
Wydział Chemii.
–  Tajemnice Wszechświata. Dialog nauki z wiarą (wykład – 15 godz.) 
+ (4x14 godz.) Wydział Pedagogiki i Psychologii.
–  Podstawy filozofii (wykład – 21 godz.) Wydział Ekonomii 
i Zarządzania.
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ks. dr Tadeusz Kasabuła 
–  Chrześcijańskie dziedzictwo Europy, godz. 15, Wydział Historycz-
no-Socjologiczny.
–  Europejskość Europy, godz. 30, Wydział Historyczno-Socjologiczny.
3. Konferencje naukowe
Katedra Teologii Katolickiej UwB w okresie sprawozdawczym była 
organizatorem 3 konferencji naukowych:
–  Świadectwo i misja ewangelizacyjna w mocy Ducha Świętego – 
Konferencja naukowa (Białystok 5.01.2019).
–  Warsztaty duszpasterskie dla księży Archidiecezji Białostockiej 
(Białystok 26-27.02. 2019), debata: Struktura seksualności człowie-
ka – zaburzenia preferencji seksualnej, przewodniczący komitetu 
organizacyjnego.
–  Męczeństwo chrześcijan – Konferencja naukowa (Białystok 
27.04.2019.
Współorganizatorem:
–  Misje i misjologia 100 lat po „Maximum illud” – Sympozjum na-
ukowe (Białystok 2.10.2018).
–  Godność i sprawiedliwość społeczna – Konferencja naukowa 
w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę (Białystok 
15.10.2018).
–  Świadek Miłosierdzia – Ks. Prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009) – 
Sympozjum naukowe (Białystok 27.10.2018).
4. Działalność naukowo-badawcza
Pracownicy naukowi KTK UwB w ramach działalności naukowo-
-badawczej opublikowali efekty swojej pracy: 
ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
Monografie
–  E. Sakowicz, W. Zagórska (red.), Świadek wiary i miłosierdzia, 
A. Proniewski, Kościół jako wspólnota wiary, s. 145-155.
–  Z. Struzik, Jan Paweł II w Meksyku, A. Proniewski, Jan Paweł II 
wobec kultu Maryi z Guadalupe, s. 37-58
–  A. Szot, Parafia Knyszyn 1520-2020. Odkrywanie dziejów, A. Pro-
niewski, Kapłani z parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty 
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Artykuły naukowe
–  Between Tradition and Modernity – Dogmatic Theology’s Correla-
tive Task, „Rocznik Teologii Katolickiej” 17/1 (2018), s. 63-84.
–  Joseph Ratzinger’s Philosophical Theology of the Person, „Rocznik 
Teologii Katolickiej” 17/3 (2018), s. 219-236.
Artykuły popularyzujące naukę:
–  Teologia w dialogu międzykulturowym, „Biuletyn Panorama Od-
działu Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku” 
1 (2018) 3, 9-12.
Sprawozdania/recenzje/varia 
–  Duch Święty u początku powołania. Odezwa Rektora AWSD w Bia-
łymstoku do odczytania w niedzielę 4.02.2018 roku, „Wiadomości 
Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 1 (2018), s. 178-180.
–  Duch Święty, który powołuje do służby Bogu. Odezwa Rektora AWSD 
w Białymstoku do odczytania w niedzielę 22.04.2018 roku, „Wiado-
mości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 2 (2018), s. 181-183.
–  Seminarium – Uczelnią promującą edukację teologiczną. Prze-
mówienie Rektora AWSD, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji 
Białostockiej” 3 (2018), s. 135-140.
–  Odezwa Rektora AWSD w Białymstoku na Uroczystość Wszystkich 
Świętych 1, 11. 2018, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Biało-
stockiej” 4 (2018), s. 167-169.
ks. dr Tadeusz Kasabuła
Monografie:
–  Arcybiskup Edward Ozorowski metropolita białostocki, [w:] Hono-
rowi obywatele miasta Białegostoku, wyd. II uzup., red. C. Kuklo, 
J. J. Milewski, Białystok 2018, s. 149-154.
Rozdziały książek:
–  Wiara i nadzieja, [w:] Sybir. Wiara – nadzieja – przetrwanie, red. 
W. Śleszyński, Białystok 2017, s. 8-9.
Artykuły naukowe:
–  Sesje Kapituły Katedralnej Wileńskiej w okresie przedrozbiorowym 
„Rocznik Teologii Katolickiej”, 17 (2018), s. 259-272
Artykuły popularyzujące naukę:
–  Kościół św. Rocha białostocki symbol niepodległości bazyliką, „Drogi 
Miłosierdzia”, 9 (2018), nr 10, s. 14-15.
–  Białostocki symbol niepodległości, „Drogi Miłosierdzia”, 9 (2018), 
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5.  Udział w konferencjach, zjazdach naukowych 
i wydarzeniach kulturalno-naukowych, referaty
W roku akademickim 2018/2019 pracownicy naukowi oprócz uczest-
nictwa w wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych 
przez KTK wzięli udział w sympozjach, zjazdach, wernisażach:
ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
–  Godność i sprawiedliwość społeczna – Konferencja naukowa 
w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę (Białystok 
15.10.2018) – referat: Godność ludzi wykluczonych, „na peryfe-
riach”, i...
–  Świadek Miłosierdzia – Ks. Prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009) – 
Sympozjum naukowe (Białystok 27.10.2018) – referat: Kościół jako 
wspólnota wiary.
–  The Hermeneutics of Capability: The Impermissibility of Political 
and Social Disengagement  – American Catholic Philosophical 
Association 2018 Annual Meeting (8-11.11.2018 San Diego USA), 
referat: Homo capax Dei).
–  Ogólnopolska Konferencja Misjologiczna: Pielgrzymki apostolskie 
Jana Pawła II do Meksyku. 40-lecie pierwszej pielgrzymki apostol-
skiej św. Jana Pawła II (Warszawa UKSW 18.01.2019), referat: Jan 
Paweł II wobec kultu Maryi w Guadalupe.
–  Sympozjum naukowe: Osoba i nauczanie św. Jana Pawła II w od-
biorze alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku (Ełk 
27.05.2019), referat: Misyjność Kościoła na podstawie encykliki 
Redemptoris missio.
–  Czy teologia potrzebuje filozofii? Jakiej filozofii? – Konferencja na-
ukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków (Toruń 16-18.09.2019), 
uczestnik – głos w dyskusji.
–  Nowa apologia w Polsce. Czego, wobec kogo i jak bronimy? – Kon-
ferencja naukowa Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych 
(Włocławek 18-20.09.2019), uczestnik.
ks. dr Tadeusz Kasabuła
–  Wernisaż wystawy Niepodległa (Białystok 24.10.2018) – organizacja 
wystawy, prowadzenie wernisażu.
–  Wernisaż wystawy Od lat jest KUL (Białystok 23.11.2018) – współ-
organizacja wystawy.
–  Ogólnopolska konferencja naukowa Stulecie Towarzystwa Sale-
zjańskiego w Różanymstoku 1919-2019 (Różanystok 24.11.2018) 
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–  Sesja naukowa Kościół na Białostocczyźnie u progu niepodległości 
(Białystok 28.11.2018) – referat Kościół na Białostocczyźnie w per-
spektywie 100-lecia.
–  Sesja naukowa Sztandary organizacji niepodległościowych na 
Białostocczyźnie (Białystok 12.12.2018) – organizacja, prowadzenie 
sesji.
–  Wernisaż wystawy Witold Urbanowicz – malarstwo (Białystok 
21.02.2019) – organizacja wystawy.
–  Sesja naukowa Drogi do niepodległości Białostocczyzny (Białystok 
27.02.2019) – organizacja sesji.
–  Wernisaż wystawy Pod płaszczem Patrona – św. Józef (Białystok 
19.03.2019) – organizacja wystawy.
–  Sesja Białostockiej Kapituły Metropolitalnej (Białystok 30.05.2019) 
– referat Kanonicy honorowi kapituły katedralnej wileńskiej do 
1955 roku.
–  Wernisaż wystawy Nienazwane... (Białystok 19.06.2019) – organi-
zacja wystawy.
–  Wernisaż wystawy Administracja Skarbowa i Celna w latach 1919-
2019 (Białystok 23.09.2019) – współorganizacja.
Wydawnictwo 
Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku w ramach 
działalności KTK ukazały się następujące pozycje:
–  „Rocznik Teologii Katolickiej”, Białystok 2018, t. 17/1 (20 punktów)
–  „Rocznik Teologii Katolickiej”, Białystok 2018, t. 17/2 (20 punktów)
–  „Rocznik Teologii Katolickiej”, Białystok 2018, t. 17/3 (20 punktów)
–  „Studia Teologii Dogmatycznej”, Białystok 2018, t. IV (5 punktów)
6. Projekty
Katedra Teologii Katolickiej jest w trakcie realizacji programu 
„Wsparcie dla czasopism naukowych”.  Łączna kwota środków finan-
sowych na realizację projektu wynosi 101 300 zł.
ks. dr Tadeusz Kasabuła
–  Kierownik projektu: Projekt nr WND-RPPD.08.03.00-209048116 
pod nazwą „Ochrona i cyfrowe udostępnienie obiektów dziedzictwa 
kulturowego znajdujących się w zasobach Archiwum i Muzeum 
Archidiecezjalnego w Białymstoku” realizowanego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020.
